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2014年 2月 25日、南アフリカの国民議会（下院）は、土地権返還法修正法案を賛成 216票、






















が決定される。1998年 12月末の締め切りまでに約 8万件の返還申請が提出され、2013年 3月末
までに 7万 7334件について権利回復の方法が決定され、そのうち 5万 9758件について権利回復
が終了した。1995年以降、同事業に 160億ランド（およそ 1600億円）が費やされたが、そのう
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かけて農村開発・土地改革省への書面提出という形で第 1 段階が行われ、若干の改定を経て 10
月に同法案は議会での審議に移された。ポートフォリオ委員会は書面提出と同年 11 月～2014年




















































かると推定した（Kariuki 2013: 16-17）。土地 NGOを中心に十分な実行予算を確保する必要性が
訴えられる一方で、この莫大な費用をどこから調達するのか、財務省は受付再開に伴う費用負担
を確約しているのか、という点について、野党民主同盟（DA）所属議員から繰り返し質問が出さ
                                                   
5 2014年 1月 28日、ググレトゥ・スポーツ・コンプレックスで行われた西ケープ州公聴会。  
6 2014年 1月 29日、ポートフォリオ委員会の全国公聴会（参考人招致）。 
7 貧困・土地・農村問題研究所（Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies）による口頭での意見陳述。 
8 法律社会センター（Centre for Law and Society）による口頭での意見陳述。 
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同法案が失効する可能性はゼロではない（Hall and Weinberg 2014）。けれども、冒頭で述べた
ように、選挙を 2 ヶ月後に控え、同法案が国会（下院）を通過したことが大々的に報道された今
では、法案を葬り去ることも難しいだろう。同法案は、選挙を目前にした与党 ANC による「空
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